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U n milagro meno 
. te año no hubo blanca~ gar1a~ planeando por e l \alle, 111 tampoco pudimo~ e ncontra r e~e árbol raqUJtico que alargaba ~u~ rama~ a la e-,pe ra de recibtr. como 1 fue ra e l arca de l dtluvio. ~u último aleteo. 
Este año no ' imo~ e l ctelo surcado <.le 'udo~ ni e l atar<..lecer fue e l mi. m o -,in u fo rmación 
afi la<..la . de necha . y a la noche~ le faltaro n e e e tre mectmte nto de pája ros al fon<..lo . ni ta mpoco pudimoc;, escuchar la queja de 1\Us pico allernán<..lo">e en e l ~ilencio, e ntre chtcharra , que re petía n cada uno a ~u modo 
e l de obechente palpitar de las estre lla . 
Este año no hubo nada que celebrar por e l aire. mtgración magnífka. oleaJe <.le a las, mo ti\ O alguno. 
Este a ño. María ntonw. el mundo ttene un milagro me no\ . 
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